








l'immens mapa  sensorial  del  cosmos  com un  regal,  com una  penyora,  possiblement  com una  de  les múltiples  formes
vegetals que inunden els seus versos. Perquè Walt Whitman representa molt més que un ésser humà, es tracta de la veu




















va ser com el petit Walt va aprendre tots  i cadascun dels secrets de  l'ofici de  llegir, d'escriure, de corregir, d'editar  i de
publicar. D'aquí li ve el gust per a les edicions cuidades que ell mateix feia de les diferents versions de Fulles d'herba, que














l'ajudessin a  crear una obra que,  com  la  seva, donés veu a un nou món, una veu  iniciàtica, primordial, magnànima  i










de  la  seva participació en una de  les batalles més  cruentes. Va viatjar a peu de banda a banda, alimentant els  ferits,











rima  i  de  tot  tipus  de  mètrica  formals.  Composicions  noves  que  varen  fer  arribar  el  vers  lliure  al  límit  de  les  seves






























Abrams. Totes aquestes  traduccions  tenen  les  seves diferències, diferències que seran encara més comprovables si  les
posem al costat de les traduccions de Jorge Luis Borges, per exemple. Ja que tots els traductors, i totes les traductores,




Per exemple,  la  traducció de Cebrià de Montoliu,  la primera en tot el món que es va  fer de Walt Whitman a una altra
llengua  (o  sigui,  una  traducció  veritablement  pionera,  com  les  traduccions  catalanes  de  Friedrich  Nietzsche  i  de  Dant
Alighieri, també les primeres registrades), és molt acurada i funciona amb èxit, sense dubtes, però moltes vegades no és









Folls  filaments,  rebrolls  ingovernables  ixen  d’ella  jugant,  la  resposta  igualment
ingovernable,




































































de  fronteres  i  realitats.  Jo,  també,  vaig  ser  conquerit  per Whitman,  i  vaig  treballar  de  valent  perquè  els  seus  versos
arribessin, per primer cop, íntegres, totals, definitius, en llengua catalana. Després de quatre insistents anys de feina, el




arribat a  la  setena edició,  i  sembla ser que  les ventes segueixen, en comptagotes,  sí, però no s'aturen pas. Al mateix
temps, ha merescut els premis Cavall Verd Rafel Jaume i el Serra d'Or, tots dos de traducció poètica. Crec que aquest llibre
imprescindible  de  la  literatura  universal  ha  arribat  en  un moment  en  què  necessitem més  alegria, més  il·lusió  i més
esperança que mai, un moment en què nosaltres, els catalans, també estem preparats per a un nou futur i un nou país
que  junts volem construir. O sigui, els miracles sí existeixen.  I en bona part crec que  l'esperit d'aquesta època nostra,
desafiadora i emocionant, ha estat alimentat per l'entusiasme generador de Walt Whitman i les seves Fulles d'herba.
Durant quaranta anys, Walt Whitman va  treballar en aquesta obra magna a contracorrent dels gustos  i de  les modes
imperants de  l’època. Whitman utilitza un estil molt  directe,  quasi  absolutament mancat de metàfores,  perquè pretén
parlar del món amb una claredat i honestedat impressionants, inaudits fins llavors. Però en aquells dies no es va entendre







La  feina  d'un  traductor  s'assembla  molt  a  l'aventura  d'un  heroi  a  través  del  pelegrinatge  mític  que  descriu,
antropològicament i literària, Joseph Campbell dins The Hero With a Thousand Faces. En un acte quasi ritual, el traductor
es  mata,  talment  un  màrtir,  per  donar  pas  a  l’altre,  un  altre  cos  com  a  símbol  d'una  altra  realitat.  El  traductor,
voluntàriament,  destrueix  el  seu  ego  per  donar  lloc  a  un  altre  ego,  un  altre  ésser.  Per  traduir,  primer  de  tot,  cal  ser




























traduccions,  que  ens  exalten  i  acompanyen.  Dignifiquen  la  nostra  existència.  Mentre  existeixi,  doncs,  aquesta  passió,
aquestes ganes de crear i de compartir, aquesta generositat, estem salvats.
I sé que les condicions per als traductors literaris són cada cop pitjors, degut a les múltiples problemàtiques encadenades
del  sector  i  a aquest període en què  tothom  intenta  inventar  trampes que empitjoren  les particularitats dels diferents
treballs  proposats.  I,  tot  i  els  mals  temps  constants,  hi  segueixen  havent  traductors.  Perquè  queden  molts  llibres
meravellosos  que  estan  esperant  algú  que  els  tradueixi.  Autors  que  ens  criden  i  ens  esperen  des  de  la  gran  foscor
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